









は じ め に
本稿は，前稿（１）１（２）２に続いて，中国の地方政府３人事廳／局傘下の公的機関である「人材市
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２ ０ 人～ 
図４ 蘇州市の人材交流会における求職者（高学歴者）の出身地の分布
図５ 寧波市の人材交流会における求職者（高学歴者）の出身地の分布
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３．高等教育
表６は，高等教育に関する指標（２００７年）をまとめたものである。なお，本稿で紹介する教育
































































































































































































































































































































































































































































































John R.）とM. トダロ（Todaro, Michel P.）のいう移動先での「期待所得」（expected income）３９が相
対的に高くなり，地域間移動を行いやすい一面をもつのだろう。筆者は，地域間移動を行う高学























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３９ Harris, John R. and Michel P. Todaro, “Migration, Unemployment and Development : A Two-sector
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傷保険」，「生育保険」は，「五金」あるいは「五険」と表現される場合が多く，「養老保険」，「医療保
険」，「失業保険」だけで「三金」あるいは「三険」と表現されることもある。
なお，本稿で利用した４市のアンケート調査は，いずれも「労働契約法」施行以前に実施された。
現代中国における高学歴若年層の就転職事情 277
